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RESUMEN 
Existen en Chile normas jurídicas que consagran  incentivos en materia 
tributaria resultantes de donaciones enmarcadas en planes de 
Responsabilidad Social Empresarial, pero su examen se complica dada la 
dispersión de dichas normas. Además, no existe en Chile un concepto legal 
de Responsabilidad Social Empresarial.   La investigación busca definir 
Responsabilidad Social Empresarial, y detectar los beneficios tributarios 
específicos que contempla la ley para los contribuyentes que desarrollen 
planes este tipo. Apunta entonces a determinar cómo el Fisco puede, a 
través de incentivos tributarios, promover la cooperación de privados en la 
consecución del fin último del Estado, el bien común.   El objetivo de este 
proyecto es elaborar una guía de ventajas que permita estimular a la 
empresa a desarrollar conductas de carácter social, dirigidas al crecimiento 
de nuestro país, y a acortar la brecha que, dados los vaivenes de la 
economía, se ha generado entre quienes tienen más, y quienes tienen 









They exist in Chile legal norms that consecrate incentives in resultant tax 
matter of donations framed as Business Social Responsibility, but its exam is 
complicated given the dispersion of said norms.    Besides, does not exist in 
Chile a legal concept of Business Social Responsibility.  The investigation 
seeks to define Business Social Responsibility, and to detect the specific tax 
benefits that contemplates the law for the contributors that develop plans this 
type.    It aims at to determine how the Treasury is able, through tax 
incentives, to promote the cooperation of private in the attainment of the last 
end of the State, common good.    The objective of this project is to devise a 
guide of advantages that permit to stimulate to the business to develop 
conducts of social character, directed to the growth of our country, and to 
shorten the gap that, given the swayings of the 
